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o l l e g e  S c h o o l  
I s  D i s c o n t i n u e d  
R e p l a c e d  b y  T u t o r i a l  S e c t i o n .  
T h e  i n s t i t u t i o n  o n  S e m i n a r y  H i l l  
a s  a g a i n  u n d e r g o n e  a  c h a n g e .  
Va t e r l o o  C o l l e g e  S c h o o l  n o  l o n g e r  
i s t s .  I n  i t s  p l a c e ,  h o w e v e r ,  a  
' u t o r i a l  D e p a r t m e n t  h a s  b c C ' n  
t a b l i s h e d .  
T h e  C o l l e g e  S c h o o l  c a m e  i n t o  b c -
( l g  i n  H l 2 4  w h e n  t h e  F a c u l t y  o f  
! r t s  b e c a m e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  
j n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  a s  
V a t e r l o o  C o l l e g e ,  w h i l e  t h e  H i g h  
1
c h o o l  D e p a r t m e n t  w a s  s t y l e d  Wa~ 
i · l o o  C o l l e g e  S c h o o l .  D u d n g  i t s  
' x i s t e n c e  t h e  C o l l e g e  S c h o o l  l ' e r v c d  
s  s t u d e n t s  e f f i c i e n t l y  u n d e r  t h e  
r i n c i p a l s h i p s  o f  D r .  W i l l i s o n  a n d  
[ e s s r s .  O s c a r  ~ickel a n d  C a r l  
i c l t z e r .  
I  T h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h e  C o l l e g e  
! c h o o l  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b y  t h C '  
' o a r d  o f  G o v e r n o r . ; ;  w h C ' n  P r i n c i p a l  
j C ' l t z e r  a n d  A s s i s t a n t  E i f e r t  r e s i g n -
d  t h e i r  p o s i t i o n s  i n  o r d e r  t o  p u r s u e  
t u d i e s  i n  t h e  C o l l e g e .  T h e  r e c o m -
n e n d a t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n -
!r s  t o  t h i s  e f f e c t  w a s  p a s : , ; e d  b y  t h e  
~vangelical L u t h e r a n  S y n o d  a t  i t s  
r e e t i n g  a t  Z u r i c h  l a s t  M a y .  W h e n ,  
o l l o w i n g  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  S y n o d ,  
u m e r o u s  r e g r e t s  w e r e  e x p r e s s e d  
n d  t h e  e m b a r r a s s m e n t  t h e  di~con­
i n u a n c e  o f  t h e  S c h o o l  w o u l d  c a u s e  
'tudent~ a l r e a d y  i n  a t t e n d a n c e ,  n  
e w  p l a n  w a s  a r r a n g e d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  n e w  p l a n  t h e  
o l l e g e  S c h o o l  w a s  t o  b e  c l o s e d  
r u d u a l l y .  I n  1 9 2 9 - 3 0  t h e r e  w i l l  b e  
1 0  F o r m  I .  F o r m  I I  a n d  t h e  : \ I i d d l e  
S t h o o l  w i l l  c o n t i n u e  f o r  s o m e  t i m e  
\ s  t h e  T u t o r i a l  D e p a r t m e n t .  
1  I n s t r u c t i o n s  i n  t h e  T u t o r i a l  D e -
l a t · t m e n t  w i l l  b e  g i v e n  b y  t h r e e  C o l -
~·ge p r o f e s s o r s ,  f o u r  e x p e r i e n c e d  
r i g h  S c h o o l  t e a e h e r s  a n d  f o u r  i n -
l t r u c t o r s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d e -
) a r t m e n t  i s  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s ,  
) o t h  m a l e  a n d  f e m a l e ,  o f  F o r m  I I ,  
[h e  M i d d l e  S c h o o l ,  a n d  u p w a r d ,  f o r  
\ t a t r i e u l a t i o n  a n d  C o l l e g e  E n t r a n c e .  
I  - - W - -
R E Y .  C .  W .  FOREMA~ 
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
~t in o f  t h e  U n i o n  B a d m i n t o n  C l u b  
~f K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o .  
·  I t  i s  a t  t h e  C o l l e g e  w h e r e  t h e  
t u d e n t s  a n d  p r o f e s s o r s  l e a r n e d  t o  
r c s p e e t  h i m  a n d  t o  a p p r e c i a t e  h i s  
! a l e n t .  H i s  r h e e r f u l  p e r s o n a l i t y ,  h i s  
i d e  ( > X p e r i e n e e  a n d  h i s  w o n d e r f u l  
O o w  o f  E n g l i s h  m a d e  h i s  l e c t u r e s  
~.ot o n l y  e d u t a t i v e  b u t  a l s o  e x t r e m e -
l y  i n t e r e s t i n g .  
T h e  d e p a r t u r e  o f  a  m a n  w i t h  s u c h  
~bility a n d  s u c h  c o n g e n i a l i t y  a s  t h e  
H e v .  F o r e m a n  p o s s e s s e d ,  c a u s e s  e x -
t r e m e  r e g r e t  a m o n g  t h e  s t u d e n t s .  
f l i s  a s s o c i a t i o n s  a n d  f e l l o w s h i p  w i t h  
l h c  s t u d e n t  b o d y  h a ! '  b e e n  a p p r e c i -
1  
r . t e d .  T h e  s t u d e n t " ' ,  a n d  p r o f e s s o r s  
t \ · i s h  h i m  G o d  s p c  .  . . : : 1  ~d e v e r y  s u c -
L  .  h '  ·  - J .  k '  
c e s s  1 1 1  I S  n e w  · 1 .  v~·a m g .  
J  
L  
\ ' o l .  4 .  
W a t e r l o o .  O n t a r i o ,  F r i d a y ,  
O c t o b e r  2 S ,  1 9 2 9  
__  ,  
Oa s s  O r g a n i z i n g  
I s  N o w  C o m p l e t e  
Al l  C l a s s e s  S t r o n g l y  O r g a n i z e d .  
P o r  a  f e w  d a y s  i t  l o o k e d  a s  i f  a  
r m  W t > r e  b r e w i n g  a t  W a t e r l o o  
: c g e  a s  s t u d e n t s  b a n d e d  t o g e t h e r  I  
lasse~ a n d  o r g a n i z e d  a s  i f  f o r -
• ,  H o w e v e r ,  s o  f a r  n o t h i n g  
u s  h a s  d e v e l o p e d .  T h e  F r e s h -
n e w r t h e l e s s ,  h a v e  a d o p t e d  a s  
m o t t o  " B e  P r e p a r e d . "  
" T h e  M i e h t y  S e n i o r s "  i  
: h e  > t r e n g t h  o f  H e r c u l e s ,  t h e  
e r  n f  S a m s o n ,  t h e  m a s t e r  m i n d  
.\~ - ·otic, t h e  o r g a n i z a t i o n  p o w -
o f  C h a r l e m a g n e ,  t h e  l e a d e r s h i p  
P e r k l e s ,  a n d  t h e  v o c a l  a b i l i t y  o f  
W A T E R L O O  C O L L E G E  
H A L L O W E ' E N  P A R T Y  
C o l l e g e  A u d i t o r i r m  
F R I D A Y ,  N O V E M B E R  1 s t ,  a t  e i g h t  o ' c l o c k  
R e u p t i o n  f o r  n ' w  S t u d e 1 1 t s  a n d  F r i m d s  
F R O L I C !  
F A R C E !  
F R E S H M E N !  
o  t h i s  y e a r  e f f e c t i v e l y  c o m b i n e  
n s t i t u t e  t h e  S e n i o r  c l a s s .  T h e i r  
L U T H E R A N  C H U R C H E S  
I  
~ 
T e t e  C h a u v e  C l u b  
N o . 9  
T o  B e  O r g a n i z e d  
A t  C o l l e g e  S h o r t l y  
M a r b l e  D o  m e a  B a n d  T o g e t h e r  t o  
A s s e r t  T h e i r  R i g h t a  a n d  
U p h o l d  H o n o u r .  
A  m o s t  u n i q u e  a n d  e l i t e  c l u b  i s  
a b o u t  t o  b e  o r g a n i z e d  a t  W a t e r l o o  
C o l l e g e .  I t  i s  t o  b e  k n o w n  a s  " T h e  
T e t e  C h a u v e  ( B a l d - H e a d e d )  C l u b  
o f  W a t e r l o o  C o l l e g e . "  A n n o u n c e -
m e n t  o f  t h i s  f a c t  h a s  c a u s e d  m u c h  
i n t e r e s t  a n d  t h e  s p o n s o r s  a r e  l o o k -
i n g  f o r w a r d  t o  a  l a r g e  m e m b e r s h i p  .  
1 g t h  a n d  p o w e r  h a v e  a l r e a d y  
o f  g r e a t  s e r v i c e  t o  t h e m  s i n c e  
a r e  t h e  o n l y  c l a s s  o r g a n i z a t i o n  
h a s  b e e n  a b l e  t o  k e e p  o u t  
" '  w h o  w i l l  g o  d o w n  i n  h i s t o r y  
• • e  f i ! " l ' t  c o - e d s  o f  W a t e r l o o  C o l -
T h e  y o u n g  m e n  w i l l  h a v e  t o  
t h e i r  p r o b l e m s  k n o w i n g  t h a t  
O n l y  t h o s e  c o m p l y i n g  w i t h  o n e  
o f  t h e  f o l l o w i n g  r e q u i s i t e s  w i l l  b e  
a d m i t t e d  a s  m e m b e r s  o f  t h e  C l u b :  
t o t a l  b a l d n e s s ,  semi-baldnes~, o r  e x -
c e p t i o n a l l y  t h i n  h a i r .  T h e s e  r e -
q u i s i t e s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  c e r -
T o  
H O N O U R  
W A T E R L O O  
t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s - ( a )  A t  b a c k  
o f  h e a d ,  a  b a l d  s p o t  a t  l e a s t  t w o  
i n c h e s  i n  d i a m e t e r  o r  v e r y  t h i n  h a i r  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  7 )  
- - W - - -
. •  H t t r l o o  A l u m n u s  
R e c e i v e s  D e g r e e  A t  
W e s t e r n  C o n v o c a t i o n  
R e f o r m a t i o n  O f f e r i n g s  T o  B e  G i v e n  T o  L o c a l  I n s t i t u t i o n  l ' h o w i n g  s c a l p ;  ( b )  O n  f o r e h e a d ,  
l e f t  t e m p l e  f o u r  i n c h e s  a b o v e  b r i d g e  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  3 )  
A s  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  b e - w h e t h e r  e n g a g e d  i n  t h e  v o c a t i o n s  o f  
g i n n i n g  o f  t h e  P r o t e s t a n t  f a i t h  o n c e  t h e  w o r l d  o r  c a l l i n g  o f  t h e  m i n i s t r y ,  
m o r e  r o l l s  a r o u n d ,  a n d  P r o t e s t a n t s  a r e  l e a d e r s  i n  C h u r c h  l i f e  w h e r e v e r  
t h e  w o r l d  o v e r  c o m m e m o r a t e  t h e  t h e y  m a y  b e .  
y o u n g  s t u d e n t  w h o  m a d e  t h e  f i r s t  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y  
!  s u c c e s s f u l  b r e a k  f r o m  t h e  t y r a n n y  I  a r e  b e i n g  h i g h l y  h o n o r e d  b y  t h e  
- W -
C O R D  S T A F F  I S  
N O W  C O M P L E T E  
o f  t h e  R o m a n  C h u r c h ,  s p e c i a l  a t t e n - .  U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  A m e r i c a  I t  w a s  f o u n d  n e c e s s a r y  t o  c a l l  o u t  
t i o n  i s  a l s o  b e i n g  p a i d  t h r o u g h o u t  a s  t h e  l a t t e r  l e n d s  i t s  a s s i s t a n c e  o n  t h e  r e s e r v e  i n  o r d e r  t o  f i l l  t h e  
N o r t h  A m e r i c a  t o  m o d e r n  s t u d e n t s  t h i s  g r e a t  d a y  t o  t h e  C a n a d a  S y n o d  v a c a n c i e s  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  C o l -
w h o  a r e  b e i n g  t r a i n e d  t o  c a r r y  o n  i n  s u p p o r t i n g  t h e  i n s t i t u t i o n .  l e g e  C o r d  S t a f f  t h i s  f a l l  a s  t h e  s u m -
a n d  M e m b e r s  o f  F a c u l t y  t h e  w o r k  b e g u n  b y  D r . .  M a r t i n  T h e  S u n d a y  S c h o o l  c o l l e c t i o n s  i n - m e r  v a c a t i o n  h a d  c a u s e d  s e v e r a l  
A t t e n d e d  E x e r c i s e s .  L u t h e r .  A l . l  t h e .  R e f o r m a t i O n  S u n - e l u d e  t h e  o f f e r i n g s  o f  a l l  B i b l e  c a s u a l t i e s .  A m o n g  t h e  r e c r u i t s  a r e  
d a y  c o l l e c t i O n s  1 1 1  t h e  c h u r c h e s  ? f  C l a s s e s ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  a  d e p a r t - ~everal c o - e d s ,  w h o s e  d u t y  i t  w i l l  b e  
·a~rloo C o l l e g e  w a s  r e p r e s e n t e d  t h e  C a n a d a  L u t h e r a n  S y n o d ,  a n d  
1 1 1  
m e n t  o f  t h e  S u n d a y  S c h o o l s ,  s o  t h a t  t o  p r o v e  t o  t h e  C o r d  r e a d e r s  t h a t  
e  C o n v o c a t i o n  o f  t h e  U n i v e r - a l l  d e p a r t m e n t s  o f .  t h e  S u n d a y  t h e  b e n e f i t s  r e a p e d  b y  t h e  C o l l e g e  W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  a  c o - e d u c a t i o n a l  
n f  W e s t e r n  O n t a r i o  a t  L o n d o n  S c h o o l s  o f  t h e  .  U m t e . d  L u t h e r a n  a n d  S e m i n a r y  w i l l  b e  o f  i m p r e s s i v e  i n s t i t u t i o n .  
Y ' i d a y  l a s t  b y  D e a n  F r o a t s ,  P r o f .  Ch~rch o f  A m e n c a ,  W I I  g o  t o  t h e  p r o p o r t i o n s .  N o t  o n l y  t h e  S u n d a y  T h e  e d i t o r i a l  s t a f f  i s  s t r e n g t h e n e d  
E .  Hi r t l e  a n d  M i s s  H .  M .  H a u g .  a s s i s t a n c e  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  S c h o o l  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  C a n a d a  b y  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  M i s s  L o u i s e  
5  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a n  o n e /  S e m i n a r y .  S y n o d  c h u r c h e s  b u t  a l s o  t h e  o f f e r - T w i e t m e y e r  a s  o n e  o f  t h e  a s s i s t a n t  
g r a d u a t e s  w a s  a  f o r m e r  W a t - O n  R e f o r m a t i o n  S u n J a y ,  l i t t l e  i n g s  a t  t h e  m a i n  s e r v i c e s  w i l l  b e  d e - e d i t o r s .  L l o y d  H e r m a n  w a s  p r o -
s t u d e n t ,  R e v .  A d o l p h  K a p p e s  L u t h e r a n s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  v o t e d  t o  t h e  w o r k  h e r e .  m o t e d  a s  a s s i s t a n t  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  
M o i n e s ,  I l l . ,  w h o  r e c e i v e d  t h e  S t a t e s  a n d  C a n a d a  · v i i i ,  i n  t h e i r  F o u r  c e n t u r i e s  a g o  D r .  M a r t i n  I  d e p a r t m e n t .  T h r e e  n e w  r e p o r t e r s  
o f  B a c h e l o r  o f  A r t s .  S u n d a y  S c h o o l s ,  h e a r  o n c e  a g a i n  t h e  L  h  r  d  h  f  d  w e r e  a p p o i n t e d ,  n a m e l y - E d w a r d  
K a p p e s '  h o m e  i s  i n  H e i d e l - s t o r y  o f  t h e  f a m o u s  f o P n d e r  o f  P r o - u t  e r  r e a  I z e  t  e  n e e d  
0  
e  u - N e i g h ,  M i s s e s  E l i z a b e t h  S p o h n  a n d  
O n t .  H e  s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  t e s t a n t i s m .  A n d  t h e y  w i l l  a l s o  b e  e a t i n g  t h e  y o u t h  o f  t h e  C h u r c h .  T o - M a r g e r y  T a i l b y .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  
a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  c o m p l e t e d  t o l d  t h a t  t h e i r  o f f e r i n g s  a r e  g o i n g  d a y ,  t h e  c h u r c h  h e  f o u n d e d  i s  r e - h a v e  t h e  T u t o r i a l  S e c t i o n  r e p r e -
. m e  e x t r a m u r a l l y  w i t h  t h e  t o  t h e  s u p p o r t  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n  i n  s p o n d i n g  a s  n o b l y  a s  e v e r  t o  t h i s  s e n t e d .  H e r m a n  S c h e r b a r t h  i s  f i l l -
: s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  W a t e r l o o ,  O n t a r i o ,  w h o s e  g r a d u a t e s ,  n e e d .  i n g  t h i s  n e w  p o s i t i o n .  
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A Bit of Human Nature 
It is a peculiar fact that man finds forbidden fruit sweeter. 
Tell a child not to do a thing and it will immediately want to do 
what it has been forbidden to do. In this respect we are all 
Concords 
A decided decreace in attendance 
was to be noticed at the visiting day 
on Saturday, Oct. 12th. In former 
yeau; students and friends looked 
forward to these visiting days as a 
iime to become acquainted with 
each other. It has been the tend-
ency of a number of students of 
late to lock their rooms and leave 
the building for other interests. To 
say the least it is unmannerly to 
leave when visitors are expected. 
Let's entertain our visitors as if we 
were really glad to have them with 
us and watch the attendance on 
"visiting days" go up. I 
The resident students have con-
tinually felt the need of a lounge 
room where they might gather with 
fellow students for a social chat. To 
the present all hopes for such a 
"social room" have been useless on 
!Iecount of the lack of adequate 
space. There is a room now, how-
ever, that would serve the purpose 
admirably and the students are liv-
ing in hopes that soon they may be 
able to gather together during their 
, pare moments away from the at- · 
mosphere of classroom and study. 
children. In previous years the boys cast many a longing eye I Many Cord subscriptions have ex-
at the apples hanging on the trees of Weber's orchard adjoining,pired. If you are informed to th~s 
the school property. The fruit possessed a certain power of effect, the Cord Staff would apprecl-
attraction that the boys could not resist, and many a time they ate your renewal. Should our re-
climbed over the fence and tasted of the forbidden luxuries. cords seem incorrect to you, or in 
This year the orchard has lost its charm. The adjoining prop- case of change of address, inform 
erty has been annexed to the College Campus, and the apples the circulation manager immediate-
are very seldom disturbed except by the Boarding Club for its ly. 
own use. Strange how the fruit has lost its sweetness since we 
are free to take some whenever we please. This holds true in 
many other instances. What man can have he does not want, 
and what he cannot have, he covets. 
"As a rule, a man's a fool, 
When it's hot he wants it cool, 
When it's cool, he wants it hot, 
Always wanting what it's not." 
A Sporting Ideal 
If a letter should ever go astray, 
apply at Waterloo College. Here is 
sent all doubtless mail as long as it 
begins with "W", anywhere from 
Wycliffe College to information for 
the W.C.T.U. 
" ---W---
A Canadian In The Making 
We have opened the rugby season by losing the first game. Waterloo College and Seminary 
\Ve have opened the basketball season with a defeat. But after is con~ri?uting its mite.towar~s the 
all, why do we enter into any sport? Do we play to obtain the ~stabhshmg of a Cana~lan national-
laurels of victory? We do, but that is not all. There is nothing. 1ty. I~ has .been h~lpmg. to mould 
like a sport to teach a man to win and to lose gracefully. There ~en ~ . vanous nations mto Cana-
are some who cannot lose a game without placing the fault for dmn Citizens for numerous ye.ars. . 
their failure to win upon an official or upon some foul playing Among . the latest fosterlings Is 
of the opposing players. There are some who cannot win a a Hunganan•born, Eugene !'luzsa, 
game without boasting of their prowess and ability, and who who has chosen Canada as. ~Is new 
like to tease the opposing players because of their defeat. On home. Although on arrlVlng . at 
the other hand there are men who can lose a game, and sincere- Waterloo he could not ~peak Engh~h 
ly applaud the winner, and there are men who can win a game or verbally ~onverse With anyone m 
and bear the victory with modesty. The man who can lose or (Contmued on Page 8) 
win with the same smile of good-fellowship is the man who is 
Wm. Henderson 
and Sons 
WHITE, B d B~~JVN rea 
RYE 
is the best baked in the 
Twin-City. 
Pure, that's sure! 
PHONE 317 WATERLOO 
Phone 2905w Evenings by 
Appointment 
Dr. C. E. Stoltz 
DENTIST 
33 King St. E . - Kitchener, Ont. 
Woolworth Block 
N. H. LETTER 
FURNITURE DEALER 
and 
FUNERAL DIRECTOR 
WATERLOO 
You're Next! 
E. GINGERICH, Waterloo 
Commercial Hotel Barber 
Only Soft Water Used 
For Diamonds, Watches, 
Clocks, Silverware 
and 
Hig·h Class Jewellery 
Try 
ALF. HELLER 
Queen St. S. Walper Block 
Kitchener 
getting the most out of his sport. He is the true sportsman. 
For after all the main purpose of any game, aside from its 
althletic value, is to train a man to play co-operatively and to 
teach him to lose with a smile and win with modesty. Life is 
one great, hard game, and the man who has learned in his 
youth to play hard, win honestly, and lose gracefully, is the 
man who will come out ahead in life's great game. Success is 
measured not so much by the laurels of victory, as by the way 
you have played the game. If you win, win honorably. If you 
lose, Jose like a man. Say with the poet: 
Your Xmas Photos 
"There they ride, on whom honor's bestowed, 
Since they played the game better than I, 
Let me stand with a smile, by the side of the road, 
And cheer as the winner goes by." 
Are better taken before the busy 
season s tarts. 
THE BINNING STUDIO 
Phone 3277 46 King W. 
Kitchener 
1it~ 
Germania Holds 
lniti 
Fred H. Goos Elect~ 
The blending of rna 
voices in "Gaudea 
marks a new epoch i 
of the Germania. Thi$ 
gan at the first meetil 
ciety for the year 192 
day evening, October 
The presence of "co 
been looked forward 
has become a realizat' 
suits of the election 0 
the first semester show 
"co-eds" are desired a 
It has been a prece 
the election of officers i 
but in order to allow fo 
~<entation of "co-eds" 
was left for this fall.' 
:-ion from the precede 
~uccess, for two young 
('hosen to serve on the fi 
executive. 
The officers elected 
lows: 
Hon. President-Or. H 
President-F. Coos. 
Vice-Pres.-Miss L. T 
Secretary-Mi:ss v. La 
With this executiv"' at 
the members of the Ge 
lr!oking forward to CXCl't> 
terl'sting programmes. 
-W--
Poetry Recital Hear 
By LocalS 
One of Canada's Poets, E. 
Gives Interesting Recit 
The Canadian Literature 
fortunate in having the op 
to hear a poetry recital by 
Pratt of Victoria Colleg~, 
a~ Hart House on Wednes 
tung, Oct. 16. The student 
dt>bted to the Professor of 
~r. Carl Klinck, for this o 
lty to hear the popular 
poet. 
Dr. Pratt was born in Ne 
l~nd and is well known as th 
dJan poet of the sea. I 
Cachalot" and "Sea Variatio 
fmd him a master of the 
the sea. In his new poe 
Roosevelt and the Antino 
Pratt has excelled himself in 
narrative and description 
dangers of the deep. 
'!'~e new poem is an ep 
scnbmg the great episode o 
heroism when the crew of th 
steamer Roosevelt, in January 
rescued the entire crew and ~ 
gers of the British steamer A 
in mid-Atlantic, after battlin 
60 mile gales for almost a w 
Throughout, the poem is a 
W m .  H e n d e r s o n  
a n d  S o n s  
W H I T E ,  B  d  
B~~:N r e a  
R Y E  
i s  t h e  b e s t  b a k e d  i n  t h e  
T w i n - C i t y .  
P u r e ,  t h a t ' s  s u r e !  
P H O N E  3 1 7  W A T E R L O O  
P h o n e  2 9 0 5 w  E v e n i n g s  b y  
A p p o i n t m e n t  
D r .  C .  E .  S t o l t z  
D E N T I S T  
' '  3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W o o l w o r t h  B l o c k  
N . H .  L E T T E R  
F U R N I T U R E  D E A L E R  
a n d  
F U N E R A L  D I R E C T O R  
W A T E R L O O  
Y o u ' r e  
N e x t !  
E .  G I N G E R I C H ,  W a t e r l o o  
C o m m e r c i a l  H o t e l  B a r b e r  
O n l y  S o f t  W a t e r  U s e d  
F o r  D i a m o n d s ,  \ V a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e He r y  
T r y  
A L F . H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  
W  a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
1 r  X . m a s  P h o t o s  
t t e r  t a k e n  b e f o r e  t h e  b u s y  
s e a s o n  s t a r t s .  
'  
,•E  B I N N I N G  S T U D I O  
2 7 7  
4 6  K i n g  W .  
K i t c h e n e r  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  3  
~- ~~~- - -
~~~-
1iterar~ ' N e w s  
G e r m a n i a  H o l d s  
I n i t i a l  M e e t i n g  
F r e d  H .  G o o s  E l e c t e d  P r e s i d e n t  
T h e  b l e n d i n g  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  
1 0 i c e s  i n  " G a u d e a m u s  I g i t u r "  
m a r k s  a  n e w  e p o c h  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  G e r m a n i a .  T h i s  n e w  e r a  b e -
g a n  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  s o -
c : e t y  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 9 - 3 0  o n  T h u r s -
d a y  e v e n i n g ,  O c t o b e r  1 0 .  
T h e  p r e s e n c e  o f  " c o - e d s "  h a s  l o n g  
b e e n  l o o k e d  f o r w a r d  t o .  A t  l a s t  i t  
h a s  b e c o m e  a  r e a l i z a t i o n .  T h e  r e -
s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  f o r  
t h e  fir~t s e m e s t e r  s h o w s  h o w  m u c h  
· • c o - e d s "  a r e  d e s i r e d  a n d  w e l c o m e d .  
I t  h a s  b e e n  a  p r e c e d e n t  t o  h a v e  
t h e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  i n  t h e  s p r i n g ,  
b u t  i n  o r d e r  t o  a l l o w  f o r  t h e  r e p r e -
~ntation o f  " c o - e d s " ,  t h e  e l e c t i o n  
n s  l e f t  f o r  t h i s  f a l l .  T h i s  d i g r e s -
b i o n  f r o m  t h e  p r e c e d e n t  p r o v e d  a  
succes~, f o r  t w o  y o u n g  l a d i e s  w e r e  
· h o > e n  t o  s e r v e  o n  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  
e x e c u t i v e .  
T h e  o f f i c e r s  e l e c t e d  a r e  a s  f o l -
S T U D E N T S  T O  H O L D  
H A L L O W E ' E N  P A R T Y  
" W a r l o c k s  a n d  w i t c h e s  i n  a  
d a n c e "  w i l l  e n t e r t a i n  t h e  s t u d e n t s  
o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  t h e i r  
f r i e n d s  i n  t h e  C o l l e g e  a u d i t o r i u m  
o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  N o v e m b e r  2 ,  
w h e n  a  H a l l o w e ' e n  P a r t y  w i l l  t a k e  
p l a c e .  
T h e  e v e n t  i s  b e i n g  s p o n s o r e d  b y  
t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  a n d  p r o m -
i s e s  t o  b e  t h e  o u t s t a n d i n g  f u n c t i o n  
o f  t h e  s e a s o n .  W i t h  a l l  c o m m i t t e e s  
o n  a r r a n g e m e n t s  w o r k i n g  o v e r t i m e  
n o t h i n g  s h o u l d  b e  l a c k i n g  i n  t h e  
e v e n i n g ' s  e n t e r t a i n m e n t .  
T h e  p r o g r a m m e  i n  p a r t i c u l a r ,  
w i t h  s e v e r a l  n u m b e r s  e x t r a o r d i n a r y ,  
w i l l  t r y  t h e  b r a v e s t  m i n d s  a n d  
s t o u t e s t  h e a r t s .  H o w , e v e r ,  n o  s h r i e k -
i n g  o r  s c r e a m i n g  w i l l  b e  a l l o w e d -
t h e  n e i g h b o r s  m i g h t  b e  d i s t u r b e d .  
O f  c o u r s e  r e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  
s e r v e d  t o  r e s t o r e  t h e  e q u i l i b r i u m  o f  
t h o s e  p r e s e n t .  
- - - W - - -
T h e  W o o d l a n d  T r a i l  
l o w s :  _  0  g i v e  m e  b u t  a  w o o d l a n d  t r a i l  
H o n  . .  P r e s 1 d e n t - D r .  H .  S c h o r t e n . l  W h e r e  1  c a n  r o a m  a t  w i l l ,  
P r e s i d e n t - F .  G o o s .  W h e r e  l i t t l e  s u n b e a m s  s o f t  a n d  f r a i l  
\ ' i c e - P r e s . - M i s s  L .  T w i e t m e y e r . ,  D a n c e  w i t h  t h e  b a b b l i n g  r i l l .  
S e c r e t a r y - M i s s  V .  L a u m a n .  
W i t h  t h i s  e x e c u t i v e  a t  t h e  h e l m ,  0  g i v e  m e  b u t  t h o s e  d e e p  c o o l  
t h e  m e m b e r ! i  o f  t h e  G e r m a n i a  a r e  s h a d e s  
o k i n g  f o r w a r d  t o  e x c e e d i n g l y  i n - W h e r e  s c o l d  t h e  s q u i r r e l s  a t  p l a y ,  
e r e s t i n g  p r o g r a m m e s .  A l l  u p  a n d  d o w n  t h e  l e a f y  g l a d e s  
- - - W - - - A n d  a l l  a l o n g  t h e  w a y .  
Poe t r y  R e c i t a l  H e a r d  
By  L o c a l  S t u d e n t s  
On •  o f  C a n a d a ' s  P o e t s ,  E .  J .  P r a t t ,  
G i v e s  I n t e r e s t i n g  R e c i t a l  
W h e r e  s o f t l y  s i n g  t h e  c h i c k a d e e s  
A m i d s t  t h e  c o p s e  a n d  f e r n ,  
W h e r e  f l i t  a n d  h u m  t h e  h o n e y - b e e s  
B e f o r e  t h e  n i g h t ' s  r e t u r n .  
B u t  g i v e  m e  t h e s e ,  t h e n  w h a t  c a r e  I  
F o r  a l l  y o u r  b u s y  s t r e e t s ,  
T h e  C a n a d i a n  L i t e r a t u r e  c l a s s  w a s  I  F o r  m a n s i o n s  t a l l  t h a t  r e a c h  t h e  s k y  I  
f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  A n d  a l l  y o u r  w o r l d ' s  d e c e i t s .  
t o  h e a r  a  p o e t r y  r e c i t a l  b y  D r .  E .  J . l  - E a r l e  C l a r e  S h e l l e y .
1  
P r a t t  o f  V i c t o r i a  C o l l e g e ,  T o r o n t o ,  .  
a t  H a r t  H o u s e  o n  W e d n e s d a y  e v e - t J O n  o f  t h e  t h r i l l i n g  a d v e n t u r e s  o f  
i n g ,  O c t .  1 6 .  T h e  s t u d e n t s  a r e  i n - t h e  c r e w  i n  a t t e m p t i n g  t h e  r e s c u e  
eht~d t o  t h t >  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  o f  t h e  d o o m e d  s h i p .  T w o  o f  t h e  
M . •  r .  C a r l  K l i n c k ,  f o r  t h i s  o p p o r t u n - ,  ( r e w  o f  th~ R o o s e v e l t  p a i d  t h e  s u -
t y  t o  h e a r  t h e  p o p u l a r  C a n a d i a n  p r e m e  s a c n f i c e  a n d  t h e  m e m o r i a l  
p o e t .  s e r v i c e  o n  b o a r d  t h e  R o o s e v e l t  i n  I  
D r .  P r a t t  w a s  b o r n  i n  N e w f o u n d - h o n o r  o f  t h e s e  m e n  i s  p e r h a p s  o n e  
l a n d  a n d  i s  w e l l  k n o w n  a s  t h e  C a n a - l  o f  t h e  f i n e s t  p a r t s  o f  t h e  p o e m .  
a n  p o e t  o f  t h e  s e a .  I n  " T h e  
c h a l o t "  a n d  " S e a  V a r i a t i o n s "  w e  
n d  h i m  a  m a s t e r  o f  t h e  l i f e  o f  
D a y  a f t e r  d a y  t h e  s t o r m  r a g e d  
o n ,  e a c h  a t t e m p t  a t  r e s c u e  h a d  
f a i l e d  w h i l e -
e  s e a .  I n  h i s  n e w  p o e m  " T h e  '  . . .  t h e  o c e a n  w e l l  a s t r i d e  i t s  p r e y :  
R o o o e v e l t  a n d  t h e  A n t i n o e "  D r .  T h e  s t o r m  i n  f r o n t  l i k e  a  s h i f t y  
P r a t t  h a s  e x c e l l e d  h i m s e l f  i n  p o e t i c  I  p u g i l i s t ,  
I W T a t i v e  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  W a t c h i n g  f o r  s o m e  s l i g h t  t u r n  o f  
g e r s  o f  t h e  d e e p .  l u c k  t o  s l a y  
T h e  n e w  p o e m  i s  a n  e p i c  d e - T h e  r e s c u e r s  w i t h  a n  i r o n -
· r i b i n g  t h e  g r e a t  e p i s o d e  o f  s e a  k n u c k l e d  f i s t .  
r o i s m  w h e n  t h e  c r e w  o f  t h e  U . S .  T h e  R o o s e v e l t  d i d ,  h o w e v e r ,  f i n a l -
e a r n e r  R o o s e v e l t ,  i n  J a n u a r y  1 9 2 6 ,  i y  w i n  t h e  b a t t l e  a n d  t h e  p a s s e n g e r s  
s c u e d  t h e  e n t i r e  c r e w  a n d  p a s s e n - a n d  t h e  c r e w  o f  t h e  A n t i n o e  w e r e  
• r s  o f  t h e  B r i t i s h  s t e a m e r  A n t i n o e ,  s a f e  o n  t h e  R o o s e v e l t .  A  h e r o i c  a d -
m i d - A t l a n t i c ,  a f t e r  b a t t l i n g  t h e  v e n t u r e  o f  t h e  s e a  h a s  n o w  b e e n  
~mile g a l e s  f o r  a l m o s t  a  w e e k .  m a d e  i m m o r t a l  b y  D r .  P r a t t ' s  t h r i l l -
T h r o u g h o u t ,  t h e  p o e m  i s  a  n a r r a .  i n g  n a r r a t i v e .  
T E T E  C H A U V E  C L U B  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
o f  n o s e ,  r i g h t  t e m p l e  f o u r  i n c h e s  
a b o v e  b r i d g e  o f  n o s e ,  c e n t r { '  o f  f o r e -
h e a d  f o u r  a n d  a  h a l f  i n c h e g  a b o v e  
b r i d g e  o f  n o s e  o r  v e r y  t h i n  h a i r  o v e r  
f r o n t  o f  h e a d .  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h e  C l u b  w i l l  b e :  
1 .  T o  r e m o v e  t h e  s t i g m a  o f  b a l d -
P e s s .  
2 .  I n  o r d e r  t h a t  h a i r  t o n i c s  m i g h t  
b e  p u r c h a s e d  a t  a  m o r e  r e a s o n a b l e  
p r i c e  a n d  i n  l a r g e r  q u a n t i t i e s .  
3 .  I n  o r d e r  t o  g e t  a t  t h e  r o o t  
o f  t h e  t r o u b l e .  
T h e  C l u b  p r i d e s  i t s e l f  o n  t h e  f a c t  
t h a t  m o s t  o f  t h e  g r e a t  m e n  i n  t h e  
w o r l d ,  p a s t  a n d  p r e s e n t ,  w e r e  b a l d -
h e a d e d .  M o r e o v e r ,  i t  i s  c l a i m e d  t h a t  
g r e a t  m e n  i n  a l l  w a l k s  o f  l i f e  i n  t h i s  
d i s t r i c t  a r e  a l r e a d y  p a t r o n s  o f  t h i s  
C l u b .  I t  i s  h o p e d  t h a t  m a n y  p l e a s -
~mt e v e n i n g s  w i l l  b e  s p e n t  b y  t h e  
m e m b e r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o m i n g  
y~ar. 
A l l  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y  s t u -
d e n t s  a n d  p r o f e s s o r s  a r e  e l i g i b l e  f o r  
m e m b e r s h i p  u n d e r  t h e  a b o v e - s t a t e d  
c o n d i t i o n s .  A l s o  a n y  w h o  t h i n k  t h e y  
a r e  g e t t i n g  b a l d  o r  h o p e  t o  b e  b a l d  
w i t h i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  m a y  j o i n .  
T h e  f i r s t  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  
s h o r t l y  w h e n  a s p i r i n g  c a n d i d a t e s  
w i l l  b e  e x a m i n e d  b y  t h e  c h a r t e r e d  
m e m b e r s ,  M e s s r s .  A .  B u e h l o w ,  F .  
G o o s  a n d  E .  C .  S h e l l e y .  
- - W - -
V I S I T I N G  D A Y  
A T T R A C T S  M A N Y  
G i f t s  t h a t  L a s t  
A t  
W .  P .  F R A N K  
J e w e l l e r  
1 4  K i n g  S t .  S .  - P h o n e  5 8  
W A T E R L O O  
T w i n  C i t y  C l e a n e r s  
a n d  D y e r s  
1 2  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e s  
K i t c h e n e r  2 3 7 1  W a t e r l o o  4 9 9  
2 6 9  K i n g  S t .  W .  2 1  K i n g  S t .  N .  
D I S T I N C T I V E  
C U S T O M  T A I L O R I N G  
T o  M e e t  A l l  N e e d s  o f  M e n  
J o h n  B r u e g e m a n  
T H E  T A I L O R  
T R Y  E A S T O N  
f o r  y o u r  n e x t  h a i r  c u t  
a n d  s h a v e .  
5 2  K I N G  S ,  W A T E R L O O  
" I n  t h e  H u b "  
T h e  L a d i e s '  A u x i l i a r y  o f  t h e  C o l -
l e g e  a n d  S e m i n a r y  h e l d  t h e i r  f a l l  
v i s i t i n g  d a y  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  
O c t .  1 2 .  V i s i t o r s  w e r e  p r e s e n t  f r o m  
N e w  H a m b u r g ,  P r e s t o n ,  G a l t ,  S t r a t -
f o r d  a n d  T a v i s t o c k .  T e a  w a s  s e r v e d  I  
i n  t h e  C o l l e g e  d i n i n g  r o o m .  •  •  
Y o u n g  
M e n  
b u y  T i p  T o p  
$ 2 4  
t a i l o r e d - t o - m e a s u r e  
c l o t h e s !  
- - - b e c a u s e  t h e y  k n o w  th~t h e r e  t h e y  c a n  g e t  t h e  
s e a s o n ' s  n e w e s t  p a t t e r n s  a n d  c o l o r i n g s ,  t a i l o r e d  t o  t h e i r  
m e a s u r e  i n  a n y  s t y l e  t h e y  l i k e  a t  t h e  o n e  s t a n d a r d  p r i c e  
o f  $ 2 4  - w i t h  s a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d .  
T i p  T o p  T a i l o r s  
L i m i t e d  
5 6  K i n g  S t .  •  P h o n e  3 1 1 1  
K I T C H E N E R  
Page 4 THE COLLEGE CORD 
Uutorial Section I 
___ _..
Tutorial Students Debate Their speeches, recitations and readings, 
Pri ... ilegea. but of debates, essays and musical 
selections. On Tuesday, October 18th, the 
Laury Literary Society assembled to 
witness the outcome of the debate: 
"Should Tutorial Students Have 
College Privileges." 
The affirmative was upheld by W. 
Hamm and Jack Prowse, while 0. 
Alberti and C. Crouse were the ne-
gative debater:s. 
Aftet· the regular opening of the 
meeting, the debaters ably presented 
their respective causes, both sides 
covering the subject quite thorough-
ly and each speaker refuting points 
m a commendable manner. 
The main item of debate was re-
garding the spare periods-that is--
Personals 
Messrs. H. Janzen and M. Xeeb 
spent the week-end with their 
parents. 
Mr. C. Crouse was a week-end 
visitor of Mr. John Hermann, Xorth 
Easthope. 
--W--
f reshmen Baffles Sages 
In Unsolved Mystery 
Staged Dramatic Slide on Rugby 
Side-Line. 
periods in which certain students Co-education or gravitation-
have no classes but are still compell- which was it? That is the question 
ed to remain in the classroom. I that is puzzling the master-minds 1 
One of the negative speakers of Waterloo College to-day. Huddled 1 
stated that it is quite possible to I over their pipes (opium and other- I 
concentmte on studies during such wise) the intelligentzia of the in-
periods and stated his reason why situation hold solemn conclave, in a 
this is possible. Mr. Hamm, how- hithet"to futile attempt to ferret out 
Ever refuted this point, saying that I the real reason for the Freshman's 
it is impossible to do any studying dramatic slide down the bank at 
while another subject is being Wednesday's rugby g-ame. 
taught. One school of thought holds fast 
Mr. Crouse, in upholding the ne- to the conviction that, carriPd away 
gative side, stated that a college by enthusiasm in the contest before 
student should have more privileges him, the Freshie merely overstepped 
than a tutorial students to mark a the edge of the embankment, fol-
distinction between the two. ' lowing which Nature, in the form of 
When the speakers completed slippet·~ mu?, took "his" course. 
their discussion of the subject, I ?ther mv:sttgators, however: prob-
Messrs. Shantz and Albrecht and I m~ deep mto the matter, pomt out 
Prof. Shelley retired to the none tnumphantly that t.he unfortunate 
too ple.lsant task of deciding the re- youth was a~ the time surrounded 
It by young ladtes at present pursuing 
su D.uring the absence of the judges their studies at Waterloo. They de-
1 he programme was continued. C. clare this to be the real reason, fo}: 
Laing gave an essay on "The Mak- th!' entertaining incident. 
In connection with the latter be-ing of Rope"; C. Behling recited "In 
Memoriam CI", after which H. lief, two theories are advanced. The 
Janzen gave the Current Events. most widely-accepted on!' is that the 
mtimacy of the fair sex caused the 
By this time the judges had re- new arrival from Eastern Ontario 
turned ~nd Prof. Shelley was called to coyly attempt to withdraw from 
?n tohgtve :he .repor~ .. A.fter show- the scene, resulting in the 'lCCident. 
mg t e debatets then nu:stakes, he I But certain malicious ones dare to 
stated that the judges had decided insinuate that the gallant youth 
on ~ dra~~· He proposed ano:her staged his scene with the sole pur-
subJect, Should Term Examma- poge of entertaining his fair audi-
tions Be Abolished," for the de-
baters as a subject for a future de-
Late. 
German Literary Society 
<'nee. 
May the truth soon come to light! 
--W--
FAST HAMILTON TEAM 
The German Literary Society has i (Continued from Page 5) 
made considerable progress since within a few yards of the Hamilton 
classes have commenced. It boasts line and with a buck pushed it over. 
a membership of seventeen, which Then, with the ball becoming soggy 
has been so divided that nine will and the cold rain numbing the play-
give a programme one week and the ers, both sides were continually 
other eight give their programme at losing the ball through fumbles. 
the next meeting. In this way it is Nevertheless Hamilton succeeded in 
hoped that the members will take scoring two more downs. The 
a greater interest, trying to make game ended 25-5 in favour of 
theirs the better meeting. Hamilton Central. The game was 
It is hoped that in the future clean throughout, a Hamilton man 
programmes will not only consist of getting the only penalty. 
A Dominion Life Monthly In-
come policy means a cheque in 
the mail every month during 
your wife's lifetime. 
Comfort and security guaran-
teed as long as she lives-no 
better "legacy" could be pro-
vided because it protects her 
against the losses which her 
lack of business experience 
might incur. Dominion Life 
representatives are trained men. 
Phone or write for appointment. 
Kitchener Office : 60 King St. E. 
Phone 445 
..,._~DOMINION LIFE 
Jp ASSURANCECOMPAN~ 
-·om .. a WATEIILOO, Ontario 
SHOE REP AIRING 
When your shoes need attention it will pay you to atop at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
21 Erb St. W . Opposite Town Hall Phone 941 
A GOOD LINE OF MEN' S, BOYS' AND CHILDREN'S SHOES 
ALSO CARRIED IN STOCK AT LOWEST PRICES. 
If you have writing to do you need 
The Personal Underwood 
A Portable with all the facilities of a Standard Typewriter 
for only $75.00 
(Monthly Payments if you wish) 
The United Typewriter Co.~ Limited 
71 Ontario St. S. KITCHENER, ONT. Phone 453 
The VV aterloo Coal & Feed Co. 
LIMITED 
96 ERB ST. WEST WATERLOO 
COKE COAL FEED 
Delivered to any part of Kitchener without extra charge. 
TELEPHONE WATERLOO 103 
HAHN'S GROCERY 
Waterloo 
Service Quality 
• 
• I 
W. C. Gridiron 
Bows to K.' 
In In 
College T earn Made 
in First Game 
If the game on 
not been called bees 
the issue would hav~ 
At first it seemed 
Juniors were smash 
through pretty easil 
the kick-off. The K. 
their first down 
twenty-five yard lin 
series of neat fa 
smashed their way 
field to scot·e a do· 
sultant convert. Tl 
then settled down l 
In the second kicl 
scored a safety-touc. 
t'nd of the first quar 
sawed up and down 
1t'ams seemed to b 
matched. The first 
fi-2 in favour of K. 
The second quat·l 
Waterloo in the ce 
la~t down. Failing U 
n buck, they lost t 
but steadily making 
time, though often 
to spare, the Junic 
the ball down to t 
and in spite of the 
the College, pushec 
to score again. How~ 
to ~core their convct: 
1he score 11-2. 
In the third quart 
beginning to be 
through the approa 
The ball see-sawed u 
til, with a kick form 
Juniors scored a saf• 
ing the seore to 13 
the Juniot·s. 
Finally, through 
darkness, the game l 
I t was a disappotn 
players and grand 
Basketball j 
October 19, 8.45-
W. C. vs Be 
Octobed 26, 8.45-
U 
Kovember 2, 8.00· 
St. AndrE 
November 16, 7.11 
w. 
November 23, 6.31 
w. c 
November 30, 6.3~ 
St. Jero1 
December 6., 8.00~ 
Y's 
1 i o n  L i f e  M o n t h l y  I n -
l i c y  m e a n s  a  c h e q u e  i n  
I  e v e r y  m o n t h  d u r i n g  
e ' s  l i f e t i m e .  
a n d  s e c u r i t y  g u a r a n -
l o n g  a s  s h e  l i v e s - n o  
l e g a c y "  c o u l d  b e  p r o -
: c a u s e  i t  p r o t e c t s  h e r  
t h e  l o s s e s  w h i c h  h e r  
b u s i n e s s  e x p e r i e n c e  
n c u r .  D o m i n i o n  L i f e  
t a t l v e s  a r e  t r a i n e d  m e n .  
·  w r i t e  f o r  a p p o i n t m e n t .  
O f f i c e  :  6 0  K i n g  S t .  E .  
P h o n e  4 4 5  
, M I N I O N  L I F E  
oS S U R A N C I !  C O M P A N Y .  
4  - a  W A T E I I L O O .  O n l a r i o  
P A I R I N G  
1n  i t  w i l l  p a y  y o u  t o  s t o p  a t  
C  S h o e  R e p a i r  
T o w n  H a l l  
P h o n e  9 4 1  
' S '  A N D  C H I L D R E N ' S  S H O E S  
K  A T  L O W E S T  P R I C E S .  
g  t o  d o  y o u  n e e d  
.  U n d e r w o o d  
e s  o f  a  S t a n d a r d  T y p e w r i t e r  
$ 7 5 . 0 0  
t b  i f  y o u  w i s h )  
r r i t e r  C o . .  L i m i t e d  
/  
1
E N E R ,  O N T .  
P h o n e  4 5 3  
~oal &  F e e d  C o .  
T E D  
W A T E R L O O  
~AL 
F E E D  
c h e n e r  w i t h o u t  e x t r a  c h a r g e .  
r A T E R L O O  1 0 3  
, R O C E R Y  
~0 
Q u a l i t y  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
- - - - _ . . . _ _  
- -
•  •  
•  •  
S P O R T S  
•  •  
•  •  
W .  C .  G r i d i r o n  S q u a d  
B o w s  t o  K . W .  J u n i o r s  
I n  I n i t i a l  C o n t e s t  
C o l l e g e  T e a m  M a d e  G o o d  S h o w i n g  
i n  F i r s t  G a m e  o f  S e a s o n .  
E11111111111111111111111111111111111111111111111~ B e n t o n  S t r e e t  W i n s  
~ S p o r t  D o p e  ~ A g a i n s t  ' ! "  a t e r l o o  I n  
:  B  A  W h '  : 1  F u s t  C a g e  G a m e  
:  y  .  u p e r  :  
.~olllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll t~~ B a p t i s t s  V a n q u i s h e d  W a t e r l o o  C o l -
l e g e  b y  S c o r e  o f  3 0  t o  1 0 .  
W e  w e r e  s o r r y  t o  l e a r n  t h a t  
C a s s e l m a n ,  o n e  o f  o u r  b e s t  l i n e - m e n , l  S a t u r d a y ,  O c t .  l ! J ,  o p e n e d  t h e  
I f  t h e  g a m e  o n  T h u r s d a y  h a d  w a s  s o  b a d l y  i n j u r e d  i n  t h e  r u g b y  S e n i o r  C h u r c h  B a s k e t b a l l  L e a g u e  
n o t  b e e n  c a l l e d  b e c a u s e  o f  d a r k n e s s  I  g a m e  o n  T h u r s d a y  t h a t  h e  w i l l  n o t ,  w i t h  W a t e r l o o  C o l l e g e  p l a y i n g  B e n -
t h e  i s s u e  w o u l d  h a v e  b e e n  d o u b t f u l .  b e  a b l e  t o  p l a y  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  t o n  S t r e e t  B a p t i s t .  
A t  f i r s t  i t  s e e m e d  t h a t  t h e  K . - W .  ! ; e a s o n .  T h e  t e a m  h a s  s u f f e r e d  q u i t e  T h e  g a m e  t h r o u g h o u t  w a s  a  
J u n i o r s  w e r e  s m a s h i n g  t h e i r  w a y  
1  
a  l o s ! i .  f a s t  e x h i b i t i o n  o f  b a s k e t b a l l .  B o t h  
t h r o u g h  p r e t t y  e a s i l y .  W a t e r l o o  h a d  ~;ides w e r e  c h e c k i n g  h e a v i l y  t h o u g h ,  
t h e  k i c k - o f f .  T h e  K . - W .  Jun~ors g o t  W i t h  t h e  p n e u m a t i c  g l o b e s  s i z z l i n g  a n d  p e n a l t i e s  w e r e  f r e q u e n t .  B e n -
t h e i r  f i r s t  d o w n  o n  t h e 1 r  .  o w n  d a i l y  o v e r  t h e  n e t s  a t  t h e  W a t e r l o o  ~on S t r e e t  h a d  t h e  m a j o r i t y  o f  p e n -
t w e n t y - f i v e  y a r d  l i n e .  T h e n ,  W i t h  a  T e n n i s  C l u b ,  w e  o b s e r v e  t h a t  t h e  a l t i e s  s c o r e d  a g a i n s t  t h e m .  
s e r i e s  o f  n e a t  f a s t  p l a y s ,  t h e y  C o l l e g e  s t u d e n t s  a r e  t a k i n g  f u l l  a d - T h e  B e n t o n  S t .  m e n  b e g a n  t h e  
> m a s h e d  t h e i r  w a y  s t e a d i l y  u p  t h e  v a n t a g e  o f  t h e i r  t € n n i s  p r i v i l e g e s  a t ,  ~coring. T h e i r  o f f e n s i v e  c o m b i n a t i o n  
f i e l d  t o  s c o r e  a  d o w n  a n d  t h e  r e - t h e  l o c a l  c o u r t s .  c o n s i s t i n g  o f  I m r i e ,  B o e h m e r  a n d  
~ultant c o n v e t · t .  T h e  C o l l e g e  b o y s  R o e h r i c h  d i d  v e r y  e f f e c t i v e  w o r k .  
t h e n  s e t t l e d  d o w n  t o  b u s i n e s s .  O u r  c o - e d s  s e e m  t o  b e  f r e e l y  i m - W a t e r l o o ' s  f o r w a r d s  w o r k e d  h a r d  
I n  t h e  s e c o n d  k i c k - o f f  t h e  C o l l e g e  b i b i n g  t h e  C o l l e g e  s p i r i t .  A t  t h e  t o o  b u t  t h e i r  s h o o t i n g  w a s  e r r a t i c .  
~cored a  s a f e t y - t o u c h .  T h e n ,  t i l l  t h e  f i r s t  r u g b y  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  t h e i r  T h e  s c o r e  a t  h a l f - t i m e  s t o o d  a t  8 - 3  
e n d  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  t h e  b a l l  s e e - a e s t h e t i c a l  a n d  v o c a l  s u p p o r t  b a c k e d  i n  f a v o u r  o f  B e n t o n  S t .  
; a w e d  u p  a n d  d o w n  t h e  f i e l d .  B o t h  u p  o u r  p i g - s k i n  h u r l e r s  i n  a  v e r y  W a t e r l o o  b e ! ! ; a n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  
t e a m s  s e e m e d  t o  b e  p r e t t y  e v e n l y  d e c i d e d  m a n n e r .  d e t e r m i n e d  t o  b r e a k  t h e  o f f e n s i v e  
m a t c h e d .  T h e  f i r s t  q u a r t e r  e n d e d  o f  t h e  B e n t o n  S t r e e t  t e a m .  N e v e r -
t i - 2  i n  f a v o u r  o f  K . - W .  J u n i o r s .  .  T h e  g o o d  w o r k  o f  o u r  t w o  n e w '  t h e l e s s ,  B e n t o n  s t i l l  c o n t i n u e d  t o  
T h e  s e c o n d  q u a r t e r  s t a r : e d  w1~h c o a c h e s ,  l \ f e g s r s .  E r n s t  a n d  S a n - p i l e  u p  a  s c o r e .  D u r i n g  t h e  l a s t  f e w  
W a t e r l o o  i n  t h e  c e n t r e  w t t h  t h e . l r  d i o c k ,  i s  b e c o m i n g  q u i t e  e v i d e n t .  I n  m o m e n t s  o f  t h e  g a m e  H e r m a n  L i t t l e  
la~t d o w n .  F a i l i n g  t o  m a k e  y a r d s  m  t w o  w e e k s  t i m e  o u r  t e a m  w a s  s c o r e d  s e v e r a l  t i m e s  f o r  t h e  C o l l e g e .  
a  b u c k ,  t h e y  l o s t  t h e  b a l l .  S l o w l y  b r o u g h t  t o  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  A t  t h e  f i n a l  w h i s t l e  t h e  s c o r e  w a s ·  
b u t  s t e a d i l y  m a k i n g  t h e i r  y a r d s  e a c h  e f f i c i e n c y  t h a t  w a s  d i s p l a y e d  i n  t h e  3 0  t o  1 0  i n  f a v o u r  o f  B e n t o n  S t .  
t i m e ,  t h o u g h  ofte~ w i t h  n _ o t  m u c h  g a m e  w i t h  t h e  K . - W .  Junior~. B a p t i s t s .  .  
t o  s p a r e ,  t h e  J u n w r s  a g a m  dr~ve T h o u g h  o u r  m e n  l o s t  t h e  g a m e ,  t t  T h e  W a t e r l o o  l i n e - u p  w a s :  K h n c k ,  
t h e  b a l l  d o w n  t o  t h e  C o l l e g e  ! m e  w a s  b y  n o  g r e a t  m a r g i n .  F .  G o o s ,  H .  C r o u s e ,  L i t t l e ,  I d e ,  
l o n d  i n  s p i t e  o f  t h e  h e a v y  f i g h t  o f  S c h e r b a r t h ,  B u e h l o w ,  P a u l i ,  S c h a u s ,  
t h e  C o l l e g e ,  p u s h e d  t h e  b a l l  o . v e r  C o n s i d e r i n g  t h e  p r e v i o u s  r e c o r d s  a n d  R .  C a s s e l m a n  .  
t o  s c o r e  a g a i n .  H o w e v e r ,  t h e y  f m l e d  o f  t h e  H a m i l t o n  C e n t r a l  t P a m ,  w e  - - - W - - -
t o  s c o r e  t h e i r  c o n v e r t .  H a l f - t i m e  s a w  m u s t  a d m i t  t h a t  t h e  W a t e r l o o  t e a m  .  
1 h c  s c o r e  1 1 - 2 .  w a s  b y  n o  m e a n s  d i s g r a c e d .  F a s t  H a m i l t o n  T  e a r n  
I n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  t h E >  p l a y  w a s  f  C  l l  S  d  I  
L c g i n n i n g  t o  b e c o m e  d i f f i c u l t  I t  h a s  b e e n  a n  u p h i l l  b a t t l e  f o r '  D e  e a t s  0  e g e  q u a .  I  
t h r o u g h  t h e  a p p r o a c h i n g  d a r k n e s s .  t h e  w .  c .  t e a m s .  H o w e v e r ,  t h e y  a r e  o n  S o g g y  R u g b y  F i e l d  
T h e  b a l l  see~sawed u p  ~nd d o w n  u n - a  p l u c k y  c r o w d  w i t h  t h e  g r i t  t o  
t i l ,  ~vith a  k w k  f o r m a t w n  th~ : · :  W .  m e e t  a l l  c o m e r s .  T h i s  s a m e  s p i r i t  i s .  H a m i l t o n  C e n t r a l  C o l l e g i a t e  E a s i l y  
Jumor~ s c o r e d  a  s a f e t y .  t o u c  r m g - t o  b e  f o u n d  a m o n g  t h e  s i d e - l i n e r s .  P i l e s  u p  S c o r e  A g a i n s t  
i n g  t h e .  s c o r e  t o  1 3 - 2  m  f a v o u r  o f  R a i n ,  s n o w  o r  h a i l ,  t h e y  a r e  t h e r e !  L o c a l s .  
t h e  J u m o r s .  .  a n d  m a k e  t h e m s e l v e s  h e a r d .  
} ' i n a l l y ,  t h r o u g h  t h e  ' g r o w m g  1  W i t h  a  s l i p p e r y ,  s o g g y  b a l l  a n d  
d a r k n e s s ,  th~ gam~ h a d  t o  ~e ca~e:h T h e  s c h e d u l e  f o r  t h e  K i t c h e n e r - a  m u d d y  f i e l d ,  H a m i l t o n  C e n t r a l  
I t  w a s  a  d t s a p p o m d t m e n d t  f o r t  o h  W a t e r l o o  S e n i o r  C h u r c h  B a s k e t b a l l  C o l l e g i a t e  S e n i o r s  a n d  \ \ ' a t e r l o o  
p l a y e r s  a n d  g r a n  s t a n  ,  o r  e  T h  ·  h  ·  k '  ·  
·  L e a g u e  w a s  r e c e n t l y  a d o p t e d .  e  C o l l e g e  b a t t l e d  w 1 t h  t  e  p 1 g - s  m  m  
~rames i n  w h i c h  t h e  W a t p r l o o  C o l - t h e  r a i n - s t o r m  o n  W e d n e s d a y  . .  
B a s k e t b a l l  S c h e d u l e  
O c t o b e r  1 ! J ,  8 . 4 5 -
W .  C .  v s  B e n t o n  B a p t i s t s  
O c t o b e d  2 6 ,  8 . 4 5 -
U .  B .  V S  w .  
l e g e  t e a m  w i l l  b e  p l a y i n g  a r e  l i s t e d  W a t e r l o o  k i c k e d  o f f  . .  H a m t l t ? n ,  
e l s e w h e r e  i n  t h i s  i s s u e .  S h o w  y o u r  s t a r t i n g  w e l l  t o w a r d s  t h e 1 r  o w n  h n e  
C o l l e g e  s p i r i t  a n d  b e  s u r e  t o  b e  a n d  p u s h i n g  t h e i r  w a y  s t e a d i l y  u p  
p r e s e n t  a t  e v e r y  g a m e  w i t h  e v e r y  t h e  f i e l d ,  s t a r t e d  t h e  s c o r i n g  wi~h a  
o u n c e  o f  v o c a l  e n e r g y  t h a t  y o u  p o s - a  d e a d - l i n e  k i c k .  T i l l  q u a r t e r - t i m e ,  
C .  I  s e s s .  t h e  b a l l  s e e - s a w e d  u p  a n d  d o w n  t h e  
b  
2  
8  0 0  
- - - W - - - f i e l d  I n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  H a m i l -
~ovem e r  ,  .  - .  .  .  
S t .  A n d r e w s  v s .  W .  C .  " L i k e  a  l a m b ' s  t a 1 1 ,  ~om~. a l l  d a y  t o n  mana~ed t o  b : c a k  thro~gh W a t -
" '  b  1 6  7  1 5 - 1 m d  n o t h i n g  d o n e  a t  m g h t .  e r l o o ' s  ! m e  t w 1c e ,  s c o n n g  t w o ·  
n o v e m  e r  ,  ·  T h  ' t h  
W .  C .  v s  T r i n i t y  d o w n s  a n d  a  conv~rt. e n ,  W I  
N o v e m b e r  2 3 ,  6 . 3 0 - ~rame t h r o u g h o u t  w a s  a  f a s t ,  c l e a n  a n o t h e r  d e a d - l i . n e  k i c k  a n d  a  s a f e t y  
W .  C .  v s  S e n a t o r s  t · x h i b i t i o n  o f  r u g b y .  t o u c h  f o r  Han~1lton, t h e  s c o r e  s t o o d  
N o v e m b e r  3 0 ,  6 . 3 0 - T h e  C o l l e g e  l i n e - u p  w a s :  O r t h ,  1 5 - 0  ~t half-t1m~. 
S t .  J e r o m e ' s  v s  W .  C .  S h a n t z ,  S m i t h s o n ,  B e r m o n t ,  P r o w s e ,  D u n n g  t h e  t h n · d  q u a r t e r  \~ater-
D  b  
·  6  8  0 0 - c  L a i · n g  A l b r e c h t  H a a k  B e a n ,  f o o  h e l d  H a m i l t o n  b e t t e r .  W i t h  a  
e c e m  e r  ,  ·  ·  •  •  '  b  h  t h  b  1 1  t  
I Y ' s  M e n  v s  W .  C .  C a s s e l m a n ,  S c h e r b a r t h ,  I d e ,  S c h a u s ,  k i c k ,  W a t e r l o o  r o u g  t  e  a  o  
R u z s a ,  L o t z  a n d  H e r m a n .  ( C o n t i n u e d  o n .  P a g e  4 )  
P a g e  5  
T o m  E .  H e n d e r s o n  
S P O R T I N G  G O O D S  
6 9  Q u e e n  S o u t h ,  K i t c h e n e r  
W .  H .  E .  S C H M A L Z  
R E G I S T E R E D  A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  
1 9 0 4  
M E M B E R  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f  
A r c h i t e c t s  
R o y a l  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t e  
o f  C a n a d a  
S o l e  A g e n t s  i n  W a t e r l o o  f o r  
H A R ' I T S  a n d  I N V I C T U S  
T h e  b e s t  y o u n g  m e n ' s  s h o e s .  
B  a n d  E  \ v i d t h s - A t  
R A H N  &  C O .  
P h o n e  3 9 9 ,  W a t e r l o o  
10 c~ D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
J u s t  a  G o o d  
P l a c e  t o  E a t  
W e  S e l l  T o b a c c o  
P L A N Z ' S  
C a n d y ,  I c e  C r e a m ,  E t c .  
P h o n e  6 2 0  
C h a i n  
R E D  &  W H I T E  S T O R E  
W .  E .  P R E I S S ,  P r o p .  
P h o n e  2 0 5  W a t e r l o o  
S e r v - U s  
C a n n e d  V e g e t a b l e s  a n d  F r u i t s  
f o r  Q u a l i t y  
T h e  
R a d i o  S h o p p e  
E x c l u s i v e  A g e n c y  f o r  
L Y R I C  R A D I O  R E C E I V E R S  
1 3  E r b  S t .  W .  - P h o n e  7 6 5  
" Y o u  W i l l  L i k e  O u r  W o r k "  
G e o .  H o e l s c h e r  
T h e  M e r c h a n t  T a i l o r  
U p a t a i r a  
6 5  K i n g  S t .  E .  - P h o n e  1 0 7 0  
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Badminton In Review 
Colle.re Courts to be Ready Soon. 
Badminton is a game which has 
just come into prominence in the 
If "silence is golden". the Water- last few years. It is the old game 
loo College Alumni glitters more of battledove and shuttlecock, p lay-
than a newly organized brass band ed with a light racquet much like 
out on parade. One could really the one used in tennis, but with a 
understand the silence of this dis- much thinner handle and smaller 
association if Alma Mater were a l':ead. The bird is made of cork, 
college for Mute and Crippled Chit- 10unded at one end, with a ring of 
dren but to think of how a live, feathers attached. 
growing, wide-awake college could I The game itself is much like 
disembark such paralysed men upon t~nnis, except for the fact that the 
the face of this earth is beyond hu- i:-1rd must not touch the floor. The 
man comprehension. court is marked out with a line 
True, many of the Alumni are dividing the court in two sections, 
continuing their college education and another from the centre to the 
and their time for other activities back of the court. There is a line 
is limited, but who can't spare a two feet in front of the back line, 
moment to drop a line to the Alum- short of which the bird must be 
ni Reporter (what an honor!!) ? served in doubles. There are a lso 
Rumor tells the world that Weir, double lines at the sides. Two serves 
Hagey Co. Ltd. have dissolved part- are allowed and the bird is served 
nership. It seems that Weir put an underhand, and must go farther 
exhumed minnow under Hagey's than the first line. 
pillowslip and Weir's pedal extrem- The scoring is very different from 
ities were blamed for the pungent that in tennis, only the server be-
odour. The result was that Weir ing allowed to score. When the 
was forced to leave Hagey's bed and se1 ver loses a point, the other 
board. The angered one should re- player becomes the server. Fifteen 
member that four out of five have points is the usual game for men, 
it and "it" is not always haletosis. eleven for women. When the score 
Elfred "Curly" Brent, now a stu- is 13 all or 9 all, as the case may 
dent at the University of Western be, five more points are played, the 
Ontario, recently received the winner being the first to get three 
fourth year History prize. He is I points. Like~vise at 14 all and 10 
also captain of the intermediate a ll , three pomts are played. 
gridders at that University. More The game can be played either 
power and success to you, "Curly". indoor or out. The bird for out-
Hardware, Tin and Graniteware 
Moore's 100% Pure Paint, Utilac: the Four H our Enamel, 
Jap-a-lac: Shellacs, and Varnish. 
Gutta Percha Tires 
Pure Gum Cushioned, the best Tire made in the Dominion 
of Canada. 
BOTTOM PRICES 
POTTER HARDWARE 
KITCHENER 
KITCHENER COAL COMPANY 
QUALITY AND SERVICE 
COKE, ANTHRACITE, 
POCOHANT AS, 
DOMESTIC and 
CANNAL COAL 
and WOOD 
"OuR COAL 
MAKES WARll 
FRIENDS" 
Harvey Graber 
217 
Proprietor 
- Phones 2463 
H.L.ALBRECHT Phone 464 
STAPLE DRY GOODS - HOSIERY - GLOVES - LINGERIE 
LINENS 
Men's Furnishings - Home Furnishings 
DOMESTIC AND IMPORTED PURE WOOL BATTS 
CANADIAN AND IMPORTED YARNS, ETC., ETC. 
WE STOCK OR. FAHRNEY'S ALPENKRAUTER, HEIL-OEL, 
Etc:. 
We do not carry 
Seconds or 
Substandards 
156 KING ST. E., KITCHENER, ONT. 
3 Doors East from Street R. R. and Bus 
Waiting Room 
Fred Janzen will not rPturn to doors is bigger and livelier than the 
Kitchener for some weeks because indoor bird. It is good exercise for 
of his increasing dislike for the a cold day, warming one up very l 
speed cops in that vicinity. Travel- quickly. •----------------------------------! 
ling at an excessive 1·ate of speed 1 The English have been playing; 
on the main street won't do, Fred, badminton for a number of years 1 ,---------------------------------. 
even though you wish to renew ac- and have many wonderful players., 
quaintances with old friends who Last year they sent over a team, 
pass you without the congenial nod not of their best players, which 
you deserve. Remember, Fred, ten thoroughly beat the best Toronto 
bucks divided in the sock is worth players. An English teacher, one of 
more to one than ten bucks divided those who exchanged last year. be-
for the municipal welfare. longed to one of the clubs in town 
"Ab" Herbert was a week-end and was the best lady player. The 
visitor to the Twin-Cities. Whether main idea is not to run around 
he stayed at the Walper House or much, but to place the bird so your 
the "Last Chance" local residents opponent will have to run. It can 
<:ouldn't say, but perhaps John ~afely be said that badminton will 
could examine the silver ware and continue to grow in popularity, and 
report to the Alumni Executive. that every year more and more will 
"Ab" came to Kitchener in one of join the ranks of the game. 
Noah's chariots, burning up the dis- ---W---
tance in exactiy five hours and sixty "Today mus t borrow nothing of 
minutes. Surely, "Ab", you know tomorrow." 
that planes make it in less time 
than that. 
Whether or not the Alumni rug-
by team will play the College grid-
ders is not as yet known, but if the 
game does materialize, oh, what a 
"The peasant reaches heaven as 
soon as the nobleman." 
"Wisdom is the sunlight of the 
soul." 
battle it will be. I============== 
The reason that so many members ni means as much to the continu-
o! the Alumni have not received ance of the College as those who 
their copy of the "Cord" is because attend at the present time. If you 
the Circulation Manager has not I do not hang together you deserve 
their address. All are requested to to be hanged individually. The Col• 
send their address so that they may lege has done much for you; now 
receive the next edition. it is your turn to reciprocate. 
Remember, gentlemen, the Alum- Write, right now. 
PHONE 710 
THE WINDSOR MEAT MARKET 
" The Horne of Choice lfeats" 
P ROP. , P . L . SHANTZ KtTC:HENER ONT. 
174 KING STREET EAST 
WATERLOO COLLEGE 
An affiliated College of the University of Western Ontario. 
Offers a General Arts Course leading to the degree of B.A. 
PROF. W. C. FROATS, M.A., B.Paed. 
Dean of the College 
PROF. R. J. E. HIRTLE, M.Sc., Registrar 
PROF. HANNAH M. HAUG, M.A. 
Dean of the Women. 
The Tutorial Department of the College, served by four of 
the College Professors, by four experienced High School Teachers 
and by two Instructors, will prepare students, both male and fe-
male, of Form II, Middle School, and upward, for Matriculation 
or entrance into the College. 
The aim of the College is to develop intelligent, strong and 
useful Christian men and women. The academic training is thor-
ough and has a positive Christian tone. Ample opportunities are 
given for recreation and interscholastic games. The cost is low. 
= ......... 
CLASS ORGA 
(Continued frorr 
feminine opm10n v 
chance to alter then1 
tions are that they '\\ 
class who will enjoy 
and consequently wi 
accomplish much. 
The annual play 
again be sponsored 
Class. The play will 1 
in every respect but i 
to "put it across" unl 
dents co-operate. 
The election of offi< 
held at a recent date 1 
lows: Rev. S. W. Hit 
again chosen Honor2 
Walter F. Koerber ws 
President's chair and , 
that of the Vice-Pres 
J. Crouse a~ Secre 
wiJJ handle the mim 
money. With the Cl 
the remaining membc 
tive can do much whi 
and benefit. 
Neff Heads Jun 
The Junior Class, tl 
number. has big plam 
Officers for this term 
on Monday at whicl 
Neff was chosen as 1 
Fred H. Goos as secrel 
Dean Froats was re-e 
ary Pre~ident. The 
cruited a new m~>ml 
ranks of the co-eds, 
Twietmeyer. 
Sophomores Elec 
Presidenl 
E. G. Neigh was elet 
of the graduating cia 
the organization mee 
Oct. 17. Mr. C. J. S 
thairman, presided. 
Tentative plans w( 
several social functio 
during the scholastic 
~titution to be draw 
executive will be pre 
next meeting of the < 
This year's Sophom 
the distinction of beit 
la1·gest in the history Q 
The Class of '32 is th 
more Class to have se~ 
its ranks, one of whor 
to the executive. 
Prof C. Klinck was 1 
nry president of the 
members of the execl 
E. G. Neigh, presidc 
Spohn, vice-president, 
Little secrctary-treasu1 
a short address by the 
meeting adjourned. 
Freshmen Or , 
The Freshmen and 1 
their head~ together 
21st at 1 p.m. and Cal 
elusion that in un~ 
strength. 
Elections ensued wi 
ing result: 
Honorary president 
E. Hirtle. 
President-William 
a n d  G r a n i t e w a r e  
U t i l a c  t h e  F o u r  H o u r  E n a m e l ,  
l a c a ,  a n d  V a r n i a h .  
~rcha T i r e s  
!  b e a t  T i r e  m a d e  i n  t h e  D o m i n i o n  
M  P R I C E S  
f i A R D W A R E  
1
H E N E R  
: o A L  C O M P A N Y  
l N D  S E R V I C E  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  
F R / E , \ D S "  
r  G r a b e r  
! ) r i e t o r  
m e s  - 2 4 6 3  
t E C H T  
P h o n e  
4 6 4  
I E R Y  - G L O V E S  - L I N G E R I E  
l i E N S  
H o m e  F u r n i s h i n g s  
T E D  P U R E  W O O L  B A T T S  
n E D  Y A R N S ,  E T C . ,  E T C .  
'  A L P E N K R A U T E R ,  H E I L - O E L ,  
: t c .  
l l G  S T .  E . ,  K I T C H E N E R ,  O N T .  
E a s t  f r o m  S t r e e t  R .  R .  a n d  B u a  
W a i t i n g  R o o m  
I E  7 1 0  
M E A T  M A R K E T  
·  C h o i c e  l f e a t s "  
K I T C H E N E R .  O N T .  
J T R E E T  E A S T  
J  C O L L E G E  
I  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  
~ding t o  t h e  d e g r e e  o f  B . A .  
l i . A . ,  B . P a e d .  
C o l l e g e  
M . S c . ,  R e g i s t r a r  
U G ,  M . A .  
!  W o m e n .  
f  t h e  C o l l e g e ,  s e r v e d  b y  f o u r  o f  
~xperienced H i g h  S c h o o l  T e a c h e r s  
p a r e  s t u d e n t s ,  b o t h  m a l e  a n d  f e -
1 ,  a n d  u p w a r d ,  f o r  M a t r i c u l a t i o n  
jo  d e v e l o p  i n t e l l i g e n t ,  s t r o n g  a n d  
I .  T h e  a c a d e m i c  t r a i n i n g  i s  t h o r -
n  t o n e .  A m p l e  o p p o r t u n i t i e s  a r e  
h o l a s t i c  g a m e s .  T h e  c o s t  i s  l o w .  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  7  
C L A S S  O R G A N I Z I N G  
. 3 : 1  
I ! ;  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
f e m i n i n e  o p i n i o n  w i l l  h a v e  no~ ­
c h a n c e  t o  a l t e r  t h e m .  T h e  i n d i c a - ~ 
1  
1  1  
1  
1  1  1  
1  1  
1  
1  
" "  
1  1  1  1  1  1  1  1  1  
, , .  
S O C I A L  
; ;  
l i o n s  a r e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  t h e  l a s t  
d a s s  w h o  w i l l  e n j o y  t h i s  p r i v i l e g e  
a n d  c o n s e q u e n t l y  w i l l  b e  a b l e  t o  
a c c o m p l i s h  m u c h .  
T h e  a n n u a l  p l a y  w i l l  t h i s  y e a r  
a g a i n  b e  s p o n s o r e d  b y  t h e  S e n i o r  
C l a s s .  T h e  p l a y  w i l l  b e  w o r t h - w h i l e  
1 n  e v e r y  r e s p e c t  b u t  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  " p u t  i t  a c r o s s "  u n l e s s  a l l  t h e  s t u -
d e n t s  c o - o p e r a t e .  
T h e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  w h i c h  w a s  
h e l d  a t  a  r e c e n t  d a t e  r e s u l t e d  a s  f o l -
l o w s :  R e v .  S .  W .  H i r t l e ,  B . A . ,  w a s  
a~ain c h o s e n  H o n o r a r y  P r e s i d e n t ;  
W a l t e r  F .  K o e r b e r  w a s  a w a r d e d  t h e  
P r e s i d e n t ' s  c h a i r  a n d  J .  W a l t e r  G o o s  
t h a t  o f  t h e  V i c e - P r e s i d e n t .  H a r o l d  
J .  C r o u s e  a s  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  
w i l l  h a n d l e  t h e  m i n u t e s  a n d  t h e  
m o n e y .  W i t h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  
t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s  t h e  e x  · u -
t i v e  c a n  d o  m u c h  w h i c h  i s  o f  v a l u e  
a n d  b e n e f i t .  
N e f f  H e a d s  J u n i o r  C l a s s  
T h e  J u n i o r  C l a s s ,  t h o u g h  s m a l l  i n  
1~umber. h a s  b i g  p l a n s  f o r  t h e  y e a r .  
O f f i c e r s  f o r  t h i s  t e r m  w e r e  e l e c t e d  
o n  M o n d a y  a t  w h i c h  t i m e  J u l i u s  
X e f f  w a s  c h o s e n  a s  p r e s i d e n t  w i t h  
F r e d  H .  G o o s  a s  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r .  
D e a n  F r o a t s  w a s  r e - e l e c t e d  H o n o r -
a r y  P r e s i d e n t .  T h e  c l a s s  h a s  r e -
c r u i t e d  a  n e w  m e m b e r  f r o m  t h e  
r a n k s  o f  t h e  c o - e d s ,  M i s s  L o u i s e  
T w i e t m e y e r .  
S o p h o m o r e s  E l e c t  N e i g h  
P r e a i d e n t  
E .  G .  N e i g h  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t  
o f  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  1 9 3 2  a t  
t h (  o r g a n i z a t i o n  m e e t i n g  h e l d  o n  
O c t .  1 7 .  M r .  C .  J .  S e l t z e r ,  a c t i n g  
c h a i r m a n ,  p r e s i d e d .  
T e n t a t i v e  p l a n s  w e r e  m a d e  f o r  
s e v e r a l  s o c i a l  f u n c t i o n s  t o  b e  h e l d  
d u r i n g  t h e  s c h o l a s t i c  y e a r .  A  c o n -
s t i t u t i o n  t o  b e  d r a w n  u p  b y  t h e  
e x e c u t i v e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e  
n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  c l a s s .  
T h i s  y e a r ' s  S o p h o m o r e  C l a s s  h a s  
t h e  d b t i n c t i o n  o f  b e i n g  o n e  o f  t h e  
la~est i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C o l l e g e .  
T h e  C l a s s  o f  ' 3 2  i s  t h e  f i r s t  S o p h o -
m o r e  C l a s s  t o  h a v e  s e v e r a l  c o - e d s  i n  
I t s  r a n k s ,  o n e  o f  w h o m  w a s  e l e c t e d  
r o  t h e  e x e c u t i v e .  
P r o f  C .  K l i n c k  w a s  e l e c t e d  h o n o r -
r y  p r e s i d e n t  o f  t h e  c l a s s .  O t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  e x e c u t i v e  a r e  M r .  
E .  G .  X e i g h ,  p r e s i d e n t ;  ) ! i s s  E .  
S p o h n ,  \ ' i c e - p r e s i d e n t ,  a n d  M r .  I I .  
L i t t l e  s e c r e t a t · y - t r e a s u r e r .  F o l l o w i n g  
a  s h o r t  a d d r e s s  b y  t h e  p r e s i d e n t  t h e  
m f e t i n g  a d j o u r n e d .  
F r e s h m e n  O r g a n i z e  
R e c e p t i o n  T o  B e  T e n d e r e d  
L a d i e s  o f  T w i n  C i t y  S o o n  
T h e  L a d i e s '  A i d  o f  S t .  M a t t h e w ' s  I  
L u t h e r a n  C h u r c h ,  K i t c h e n e r ,  w i l l  
t e n d e r  a  r e c e p t i o n  t o  t h e  l a d i e s  o f  
K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o  a t  W a t e r l o o  
C o l l e g e  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  N o v .  
2 .  T h e  s t u d e n t s  a r e  i n  h o p e s  t h a t  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  T w i n - C i t y  
l a d i e s  w i l l  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h i s  
o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  
w i t h  o u r  C o l l e g e  a n d  s t u d e n t s .  
- - W - -
N i m r o d s  T a k e  T h e i r  
" B e r t h a s "  F o r  a  W a l k  
O n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  t w o  o f  
W a t e r l o o  C o l l e g e ' s  m o s t  i n t r e p i d  
n i m r o d s  c o u l d  l l Q t  r e s i s t  t h e  c a l l  a n d  
c o l o r  o f  t h e  O c t o b e r  w o o d s ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  w e n t  o u t  l o o k i n g  f o r  
& o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  b e  s h o t  a t .  
W e l l ,  e v i d e n t l y ,  a l l  t h e  w i l d  a n i m a l s  
t h o u g h t  t h e  m i l l e n i u m  h a d  a r r i v e d  
a n d  h a d  g o n e  o n  a  c o m m u n i t y  p i c -
n i c .  F o r  a f t e r  s n e a k i n g  a r o u n d  f r o m  
t r e e  t o  t r e e  i n  t h e  f i r s t  b u s h  a r -
r i v e d  a t  f o r  a b o u t  h a l f  a n  h o u r ,  t h e  
n i m r o d s  d e c i d e d  t h e r e  w a s  n o t h i n g  
w o r t h  w h i l e  t o  w a s t e  b u l l e t s  o n .  A t  
l e a s t  t h e r e  w a s  n o t h i n g .  A f t e r  t r a -
v e r s i n g  a  f e w  p l o u g h e d  f i e l d s  a n d  
j u m p i n g  a n  i n t e r v e n i n g  c r e e k  a n -
o t h e r  h a p p y  h u n t i n g  g r o u n d  a p -
p e a r e d .  H e r e  t h e  s a m e  r e s u l t  w a s  
m e t  w i t h ,  o n l y  t o  m a k e  s u r e  n o t  
t o  s c a r e  t h e  g a m e  t h e  l a d s  c r a w l e d  
o n  t h e i r  s t o m a c h s ,  l i k e  a l l  t h e  b i g  
p - a m e  h u n t e r s  d o .  A l l  t h E > y  g o t  h e r e ,  
h o w e v e r ,  w a s  a  s t o m a c h  f u l l  o f  
t h i s t l e s  a n d  d e v i l ' s  f o r k s .  B y  t h e  
t i m e  t h e  t h i r d  b u s h  w a s  r e a c h e d  t h e  
h u n t e r s  w e r e  d e s p e r a t e  a n d  r e a d y  
t o  s h o o t  a t  a  c o w ,  i f  o n l y  o n e  w o u l d  
b e  b o l d  e n o u g h  t o  a p p e a r .  B o l d l y  
t h e y  s w a g g e r e d  i n t o  t h e  n e x t  w o o d s .  
H a r d l y  h a d  t h e y  e n t e r e d  w h e n  l o  
a n d  b e h o l d  a  j a c k - r a b b i t  b o l d l y  
s t e p p e d  o u t  f r o m  b e h i n d  a  t r e e ,  a n d  
w i g g l i n g  h i s  t a i l  s c o o t e d  o f f .  W e l l  
~ir, t h e  h u n t e r s  w e r E >  s o  s u r p r i s e d  t o  
s e e  a  b u n n y  t h a t  t h e y  c o u l d n ' t  p u l l  
t h e  t r i g g e r s  o n  t h e i r  B e r t h a s .  T h i s  
c o m p l e t e l y  d i s g u s t e d  t h e  a d v e n -
t u r e r s ,  a n d  s e t t i n g  u p  a n  o l d  w h i s -
1  
k e y  b o t t l e  t h e y  d e c i d e d  t o  h a v e  t a r -
g e t  p r a c t i c e .  B u t  w a i t ,  t h e  b o t t l e  
w a s  e m p t y ,  b e c a u s e  i f  i t  h a d  b e e n  
f u l l  t h e y  w o u l d n ' t  h a v e  s h o t  a t  i t .  
S e c o n d l y ,  i t  w a s  e m p t i e d  b y  s o m e -
o n e  e l s e ,  b e c a u s e  h a d  t h e  l a d s  e m p -
t i e d  i t  t h e y  w o u l d  h a v e  s e e n  m o r e  
r a b b i t s .  T a r g e t  p r a c t i c e  s t a r t e d  a t l  
o n e  h u n d r e d  y a r d s ,  a n d  e n d e d  u p  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  M E D I C I N E  P U B L I C  H E A L T H  
W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  a f f i l i a t e d .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  K u r s i n g ) ,  
M . A . ,  M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H . ,  D r . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  
a l l  y e a r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o r  m l r a 1 1 a  J o  l b r  a b o t ·r  C o 1 i r s r s  a J  l r a s t  C o m p l t l t  
P a s s  ] t m i o r  M a l r i c u l a l i o l l  i s  r t q 1 1 i r t d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i -
f i c a t e s ,  i n c l u d i n g  n e w  c o u r s e  i n  C o m m e r c e .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  M a t h e m a t i c s  a n d  B u s i n e s s  ( f o r  A c t u a r i e s ) ,  
C h e m i s t r y  a n d  B u s i n e s s  P h y s i c s  a n d  B u s i n e s s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  t 1 1 f r a 1 1 c r  t o  l b t s t  f o u r  gro~tps o f  C o u r s e s  P a s s  ] u 1 1 i o r  
M a l r r c u l a t r o l l  a 1 1 d  H 0 1 1 0 r  M a f r • c u l a t i o l l  ; , .  f o u r  s u b j u l s  a r t  
r r q u i r r d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D .  P .  H . )  
T w o - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D r .  P .  H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s .  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l ,  a n d  
E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e :  
K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  R e g i s t r a r  
S H E A F F E R  L I F E T I M E  F O U N T A I N  P E N S  
G u a r a n t e e d  f o r  Y o u r  L i f e t i m e .  
A l s o  S h e a f f e r ' s  S k t ; l ' l ,  t h e  s u c c e s s o r  t o  I n k .  S h o u l d  b e  u s e d  i n  
a l l  F o u n t a i n  P e n s .  W e  h a v e  S k r i p  i n  a l l  c o l o r s .  
F o r  s a l e  i n  W a t e r l o o  b y  
A .  G .  H a e h n e l  
T h e  R e x a l l  D r u g  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  
T H E  H U B  
T h e  H o m e  o f  R e c r e a t i o n ,  
S m o k e r s '  S u p p l i e s ,  
R e f r e s h m e n t s .  
D a i l y  a n d  W e e k l y  P a p e r s  
5 0  K i n g ·  S t .  S .  
W a t e r l o o  
P .  H .  H A S E N P F L U G  
P r o p r i e t o r  
W a t e r l o o ,  O n t .  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y o u n g  M e n  
L .  R .  D e t e n h e c k  
" T H E  M E N ' S  S H O P "  
T h e  F r e s h m e n  a n d  F r e s h e t t e s  g o t  
t h e i r  h e a d s  t o g e t h e r  o n  O c t o b e r  
2 1 s t  a t  1  p . m .  a n d  c a m e  t o  t h e  c o n -
r l u s i o n  t h a t  i n  u n i o n  t h e r e  i s  
s t r e n g t h .  
w h e n  t h e  n i m r o d s  s n e a k e d  u p  a n d  ~·------------------------------------------~ 
E l e c t i o n s  e n s u e d  w i t h  t h e  f o l l o w -
i n g  r e s u l t :  
H o n o r a r y  p r e s i d e n t - P r o f .  R .  J .  
E .  H i r t l e .  
P r e s i d e n t - W i l l i a m  N o l t i n g .  
\'ice-presiden~Dorothy T<~ilby. 
S e c r e t a r y - t r e a s u r e r - K a r l  K n a u f f .  
b r o k e  t h e  b o t t l e  w i t h  a  s t o n e  a t  a  I  
f o o t  a n d  a  h a l f .  
T h e  p u r c h a s i n g  o f  c l a s s - p i n s  w a s  
l e f t  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  e x e c u t i v e .  
T h e  m e e t i n g  c l o s e d  w i t h  t h e  d r a w -
i n g  u p  o f  a  c o n s t i t u t i o n .  
1
'  
B U S Y  B E E  
D a i n t y  L i g h t  L u n c h e s ,  I c e  C r e a m  a n d  H o m e m a d e  C a n d y .  
J .  F .  M c A I N S H  
4 2  K i n g  S t .  E  K i t c h e n e r  P h o n e  7 3 7  
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Dei Klaeherzle 
Schreibt Haem 
Waterloo College, 
Waterloo, Ont., 
Den 24sten. Oct. 1929 
Lieba Vater un Mutter: 
Ihr denk woll dass ich net mehr 
zu eich schreiba daet. Aber Ma, mir 
sind ja erst ae Monat do un dies 
·ahr h en mir so viele interests fuer 
unser zeit occupya dass ich bald kae 
zeit het an eich zu denka-bis j etzt. 
Erst will ich eich danka fuer da 
kochkaes un lackwerk dass ihr da 
hoarding club gschickt h en. Da sind 
da Kerls n eigefort vie verueck; ich 
het be inah kaens g-kriegt. 
Ae ding viii ich eich saga. E s 
s net mehr da ncmlich schul. Vie 
ich letzt jahr gsagt hab dass mir 
daeta an anner schul haba so bald 
da maedels do rumschwenzla so ist 
es a gschaen. 
I ch de nk sie hen kae kick dass 
mir sie net gwelcomed hen. A dae l 
Kerls mit offena arma-sell maen 
ch net literally- A dael anner sind 
aber net so froh gwaest. I ch viii 
mich aber net convicta. Ma, du waes 
ja selber wass fuer a jung dei Klae-
herzle is. Ae ding sag ich dir Ma 
unsera Co-eds sind ganz anners vie 
sonstvo. Sie sind kae vilde flappers 
un ich glaub a da il sind net so 
dumm. Man sagt a maedel kann net 
schae kuckig un klug sei. W er dass 
sagt hat da maedels in Waterloo 
College noch net gsehna. 
Da letschl College Cord sagt da 
co-eds "inroads" gmacht hen in un-
ser schul. Sell du ich disputa. Es 
sind mehr vie inroads, es sind 
gpaved highways-permanent. 
Mir hen a dail liberties verlora, 
Ma, aber in ganzen sind mir froh 
dass sie komma sind un wenn mir 
auch a halb stund f rueher ufstae 
muss um uns zu raziera un ufputza. 
Ich wuensch, Ma, du daets selber 
nuf komma un unser huebsche, ver-
staendige un kluge co-eds meeta un 
dann daets du verstae warum naech-
tes jahr wieder a ganz dael Junga 
ihr lieba Mutter un Heimat verlassa 
un nach Waterloo College komme. 
Komm aenige zeit. 
Dei Klaeherzle. 
- --W---
A CANADIAN 
(Continued from Page 2) 
the institution, he came willing to 
learn. With a r eceptive mind he is 
rapidly learning to speak English. 
BIBLES, PRAYER BOOKS AND HYMN BOOKS 
STATIONERY AND LEATHER GOODS 
w 
Parker Duofold and Watenmans Fountain Pens 
Lutheran Book Room of Canada 
8 Kin.r St. East W. KLEMANN Kitchener 
Next to Ritz's Dru.r Store 
After Graduation What? 
Will you be broke and dependent upon Dad or a hastily 
secured job to supply your wants, or will you have an endowment 
nest-egg to draw upon when fortune beckons you to "start 
something" on your own? Be independent, and like a good 
general a lways have an emergency reserve. 
Let us explain how a few cents saved during the College 
years will insure success after graduation. 
EXCELSIOR LIFE· INSURANCE CO. 
E . R . HAWKE, District Agent 
Phone 34 • • 36 King St. South 
Waterloo, Ont. 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE D. L. M. W. ANTHRACITE 
EN-AR-CO FUEL OIL 
Phones 
Kitchener 57 Waterloo 250 
YOUR NEXT SUIT 
" SHOULD BE AN 
F. & H. 
SUITS $19.50 TO $48.50 
Ready to Wear Made to Measure 
Filsinger & Henry 
12 King St. East Kitchener 
Phone 260 Waterloo, Ont. 
CONRAD BROS. 
Hardware, Plumbing, Heatin.r, Fancy Chinaware and Ordinary 
Dinne r Seta a Specialty. 
Estimates for Hot Water, Steam or Warm Air Heating cheerfully 
.riven. 
Discords 
Any day now we expect to ~e 
the advent of a combination hip-
flask and cigarette lighter - the 
same liquid can be used for both. 
Cass (looking up from ne\11· 
paper): "I say, Charlie, what is the 
Order of the Bath?" 
Charlie: "Well, as I have ex-
perienced it, it's first the water'l 
too hot; then it's too cold; then 
you're shor t of a towel; then you 
step on the soap; and finally you're 
called to th e telephone." 
We call her Marigold becau..<t 
that's what she is tryin~ to do. 
Pauli: "Say, Ide, don't you eve• 
huy anything to smoke?" 
Ide: "The doctor told me if I 
didn't quit buying- cigarette~ I'd get 
.1 tobacco heart." 
Our budding poet, Xeff. i~ getting 
along. Here is his latP~t: "I'd 
rather be blue when thinking c' 
you, than to be happy with somt-
br,dy else." 
Some of our Freshmen are s; 
d umb they think a hamlet is a litti: 
pig. 
What we'd liKe to know: If thf 
moon had a baby would the ~kr 
rocket? 
Did ~·o u hear about the Fre,hm:• 
who claimed that "Erysipelas" wt: 
,, Greek? 
A Famous Short Story 
The Race 
There they go ! - Here they come' 
The r ace is over. 
--W--
F AMIL Y UNITED 
AFTER SIX YEARS' 
SEPARATIO~ 
After a long journey of neart 
three weeks duration, yesterd!) 
morning Mrs. Aksim and fant:) 
&.rrived in Waterloo from Estholil 
Due to the Bolshevistic moveme: 
in Russia and social conditions 1 
Esthonia, Rev. Aksim had to fl~ 
for his life. H e cho~e Canada k 
his new home. Accordingly he b 
been separated from his family f: 
a consider able time. Wi th fen-e~ 
expectation and extreme joy, I 
looked forward to the day whe• 
would be possible to bring his ri 
and family over to Canada. Af!< 
nearly six long years of hard Ia~ 
and sacr ifice, his dreams came tlt! 
But not being satisfied merely 
with a knowledge of the language, 
Ruzsa is t r ying to acquire the Cana-
dian spirit. Almost any day he can 
be seen out on the rugby field 
learning a national game. And h e 
does play! No man is too huge 
to tackle, no effort is too precious 
to spare. Little wonder he is every-
body's friend. 
r-----------------------------.1 The happy family are now residiq 
in one of the Seminary re!;iden:<tl 
If this new-comer adapts himself I 
and enters into the spirit of every 
8ituation he meets in Canada as he 
has on the rugby field , Canadian 
blood will soon be flowing in his 
veins. 
ELECTRIC SERVICE COMP~J\NY 
ELECTRIC CONTRACTORS 
SERVICE FIRST 
Li.rhtin.r Specialties, Heatin.r Appliances, Motors, 
Radios and all Accessories 
30 KING ST. S. • WATERLOO PHONE 292 
on Albert Street. 
--W--
English Professor: How did 
ton become blind? 
Student: By trying to 
"Pair-of-dice Lost". 
--W--
"Idle folk h ave the 
\ ol. L 
Dr. Hanson Deli 
Reformati 
Se~vices Throughout 
and Canada He!d ; 
of Waterloo Inst 
A joint Reformatio1 
of ;,lJ tht• I.utheJ ,111 eh 
T\\ in-City ,,·a,: hdd i 
Church, Su!Jda~ nigh 
ThP Rt•v. H . \·\'. A. ~ 
LL.D., l'n•sident of G 
lege, <h•Iin·z·ed thl' •t•rn 
on l'l n noted orntor a1 
his n•putation falter in 
Sunday ni!rht. 1\ot onh' 
of tht• Twin-Cuty, b 
thurcht•s all over Amez 
Reformation sen·ices in 
of thP institution at W 
offerings were g-ivPn c 
chuJ·cht•:-: for its ><uppor 
''Ht•formation is a g 
t'\"cnt. I t marks the bej 
llt•w era. Reformation 1 
\\ll)" for a higher storv 
tion," said Dr. Hanso~ 
g-inning of his sermon. 
Clvilization had reach 
in 2\!artin Luther',; dav. 
Wt:z·e in nt·ed of ne\',; $ 
gl!Jl'er.s to ("(>nstruct for 
Christian precept and 
\\hich tht·y could raise 
f.lm·ds of civilization. 
found in the Reformatic 
"\\'t· an· making ever 
now Wt• must make 
gil at." Tht> speaker alh 
Pr<' ent l'ivilization. \\'it 
nc l"an see hitherto inv 
nnrl planets. Simply by 
len•r on<• can handle to 
(C"ou:inuerl on l'ag 
---
..... 
IE 
